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I 
摘  要 
随着信息化在全球的快速进展，世界对信息的需求快速增长，信息产品和信
息服务对于各个国家、地区、企业、单位、家庭、个人都不可缺少。信息技术已
经成为支撑当今经济活动和社会活动的基石。对企业而言，经营管理信息化已经
成为战略目标的一部分。越来越多的企业走向信息化的道路，利用信息技术实现
企业经营管理的科学化，统一整合调配企业人力物力和资金等资源，实现整体的
优化。信息技术促使企业的经营管理从传统管理转向了信息化的管理。 
协力集团历史悠久，伴随着信息技术的发展，企业的经营管理也逐步从传统
经营管理转向信息化管理。协力集团的经营业务范围广泛，业务种类繁多，与世
界 60 多个国家和地区建立了经济贸易合作关系，拥有多元化的市场格局。与各
贸易商、厂商、合作商、供销商等的合同管理及客户管理的信息化成为了当前信
息化建设的一项重要内容。 
本文通过对协力集团的业务需求进行深入的研究，结合现代的信息技术，为
协力集团搭建一套符合其业务特色的合同管理系统。在软件设计层面，采用软件
工程生命周期的方法对系统进行整体规划。首先，对业务需求进行功能性、非功
能性的全面分析，然后在需求分析的基础上对系统进行总体规划、模块设计、数
据建模、安全设计、接口设计等；之后，进行编码实现，再依据软件测试方法对
系统进行全面的功能测试和性能测试，最终实现整个系统的建设目标和质量目
标。在技术层面，采用目前流行且广泛使用的基于 B/S 三层式软件体系架构，实
现软件设计的高内聚、低耦合，使系统在功能性、稳定性、扩展性、可维护性等
方面达到整体的建设标准。 
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Abstract 
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Abstract 
With the rapid progress of global information, the growth of demand for 
information, information products and information services are necessary for all 
countries, regions, enterprises, units, family and individual. Information technology 
has become the cornerstone of today's economic and social activities. Information 
management has become a part of strategic objectives for enterprise. More and more 
companies are on the road for information management, realize scientific 
management, and deploy manpower capital and other resources for enterprises which 
promote the management of enterprises from traditional management to information 
management. 
Sharing Group Company has long history, with the development of information 
technology; the company management has gradually changed from the traditional 
management to information management. The business scopes for Sharing Group 
Company are extensive, which has various types of business and diversified market 
pattern. Sharing Group Company set up economic and trade cooperation relations 
more than 60 countries and regions in the whole world. Contract and customer 
management with traders, manufacturers, suppliers and other partners has become an 
important content in current information construction. 
This thesis made a deep research on the Sharing Group Company by business 
demand, and combined with modern information technology; build a set of consistent 
with its business characteristics of the contract management system for the company. 
A comprehensive demands analysis, and then planning and design. After the 
implementation and testing, to achieve the ultimate goal. Using a variety of 
techniques to achieve the construction standards. 
 
Key Words: Contract Management; J2EE; UML 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
协力集团创建于 1954 年，公司历史悠久、与世界 60 多个国家和地区建立了
经济贸易合作关系，拥有多元化的市场格局。集团的主要业务范围包括五金矿产
品、机械、化工、水产品、箱包、鞋帽、日用品、纺织品等产品的进出口及代理
业务；同时包括承办进料加工、来料加工及开展补偿贸易、转口贸易等业务。公
司业务种类繁多，涉及与各贸易商、厂商、合作商、供销商等合同也特别多。目
前，主要采用的方式是手工文件管理的形式进行管理，部分文件以电子档的形式
进行存储，由于合同文书繁多，给合同的管理带来了很大的困难，例如：合同起
草，没有统一的规范，造成合同条款缺漏、不合理等现象，给企业带来了一定的
法律风险；合同的订立，没有一套规范业务准则，造成权限的滥用；合同在履行
的过程中，缺少履约节点的管理和预警等，造成合同履约逾期，违约等；合同后
期的档案管理，由于管理的松散，造成查询调阅困难等。面对这些问题，构建一
个完善的合同管理系统成了协力集团在信息化建设方面的一个首要任务。 
通过建立一套“信息纵向贯通，业务横向协同”的合同信息化管理平台，实
现合同的集中管控和信息共享。最终达到“业务数据电子化、业务流程统一化、
内部控制信息化、部门协同高效化、业务管理规范化等”的整体建设目标。 
完善的合同管理系统是公司良好运作的一个重要标志，协力集团为了摆脱目
前手工管理的困难和弊端，投入了大量的人力、物力进行合同管理的业务重整和
系统建设，本系统研究的意义主要体现在以下几个方面： 
1、具备完整的合同起草功能，提供多种类的合同范例模板，以便起草人员
能够快速、规范的拟定合同。 
2、灵活的合同审批机制，能够根据合同申请人的职位自动扭转审批流程；
同时，可以根据集团的机构调整，灵活的重新自定义审批流程；能够保存各审批
人的审批意见，并支持合同的打印功能。 
3、合同履行过程中，支持合同计划制定、合同变更、合同执行进度的跟踪
管理，方便相关人员能够动态了解合同的执行情况。 
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4、具备合同结算管理功能，细化合同账款的结算和资金调度，包括应收帐
管、应付账款等的管理和结算，保证资金的充分利用、降低各项风险。 
5、支持合同的变更。在合同执行过程中，合同变更是经常发生的，系统须
能够记录变更的原因、影响、可能导致的结果等。以保证合同履行过程中，能够
跟踪各项变更情况，做到有据可查、权责分明。 
6、提供合同的预警管理。对于合同执行过程中的关键节点，如即将到期的
收款、结款、审批、收货、验收等，能够进行事前提醒，以帮助合同管理员做好
各项规划。 
7、完备的合同文件及档案管理系统。合同执行过程中产生的各类文件及合
同相关的文书、附件等均能进行归档，以备日后的查询调阅。 
8、提供完善的合同相关报表，能够进行各项分析统计，以利于管理层的分
析和决策。 
1.2 合同管理现状分析 
近年来，协力集团积极贯彻建设综合性世界一流集团型企业的战略目标，公
司的规模实力、经营业绩均取得了重大发展，市场竞争力和抗风险能力不断增强。
在快速发展过程中，协力集团对强化法律管理、提升风险管控能力提出了更高要
求。协力集团战略委员会在管理提升工作安排上，将法律管理作为管理提升的重
点领域，将利用信息化手段实现合同管理、法律管理的规范化、体系化作为管理
提升活动的重点内容。 
在现阶段，协力集团在合同管理方面，还存在合同审核难规范、执行情况难
跟踪、履行风险难掌控、规章制度难落实、业务数据难统计等问题，在规范集团
合同管理体系、健全集团法律队伍的同时，急需利用信息化手段，保障规章制度、
风险防范措施的全面落实，促进集团法律队伍建设，从而持续提升集团合同管理
能力和管理水平。 
另一方面，随着企业总法律顾问制度为核心的一系列规章和制度的出台，在
集团大发展、快发展的形势下，集团法制建设面临新形势，风险防范任务艰巨，
法律事务工作亟待加强。为进一步贯彻集团领导层的有关精神，巩固合同事务成
果，深入做好法律风险防范工作，更好地为集团发展服务，协力集团信息部结合
实际情况，决定建设合同管理信息系统提升集团法律风险管理水平。 
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1.3 论文的研究内容和结构安排 
本文围绕协力集团合同管理系统的设计目标，重点对协力集团合同管理的业
务需求进行调研和分析，形成系统的功能性需求和非功能性需求；在系统需求的
基础上，按照软件体系结构设计了合同管理系统的总体架构和软件架构，并对功
能模块进行详细的设计，在功能设计的基础上进一步形成了软件的数据模型；系
统实现是系统开发的一个重要过程，汇集了编码、测试等重要任务，本文按照三
层式技术架构的设计对系统实现部分进行阐述，同时对系统测试也进行了概要介
绍；最后，对系统总体实施情况进行总结，并对未来进一步的完善进行展望。 
论文共分为五章，内容组织如下： 
第一章：绪论阐述了本文的研究背景与意义、合同管理现状及论文的研究内
容和结构安排。 
第二章：系统需求分析描述了系统的业务需求，从业务需求、角色定义、功
能性需求、非功能性需求等方面对系统的需求做出了分析。 
第三章：系统设计阐述了系统的设计构架，包括：设计原则、总体设计、系
统功能模块设计、数据库设计、系统安全设计及系统接口设计五部分。 
第四章：系统实现介绍了系统开发平台及运行环境，通过系统功能模块编码
示例及实现界面进行说明，并结合测试过程，阐述了系统的整体实现。 
第五章：总结与展望总结了系统开发及实施情况，并对未来工作的方向和应
解决的问题做出了展望。 
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第二章 系统需求分析 
本章通过对协力集团合同管理的业务模式、办理流程、管理监督过程等方方
面进行深入的调查研究，结合实务界的研究成果和当今的合同信息化发展趋势，
利用软件工程的方法和 UML 的需求分析方法，对本系统的业务需求进行全面的
分析。在分析的基础上，定义出本系统的角色，功能性需求，非功能性需求，功
能清单等。 
2.1 业务需求 
协力集团旨在建设一套“信息纵向贯通、业务横向协同”的合同管理信息化
平台，支撑合同的全生命周期管理，提升企业的业务及经营管理能力，最终实现
集团级信息的集中管控和信息的共享，提升企业的经营管理效率。协力集团合同
管理系统的业务需求层次关系如图 2.1 所示。 
 
建设一套“信息纵向贯通、业务横向协同”的合同管理信息化平台，支撑
合同的全生命周期管理，提升企业的业务及经营管理能力，最终实现集团
级信息的集中管控和信息的共享
业务
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化
业务
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化
业务
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规范
化
内部
控制
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化
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化
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合同管理信息化平台
 
图 2.1 协力集团合同管理系统业务需求图 
 
合同管理在业务需求上，具体体现在以下几个方面： 
1、建立一套简单易用的合同管理系统，实现合同的自动化管理，使合同管
理由传统的手工纸质的管理向合同电子化管理转移。 
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2、为了合同文本的规范化，建立一套灵活可定制的合同范本管理库，法律
专业人员可以根据集团的业务特性进行范本的定义、管理等，使合同文本的草拟
有依可循，并可快速生成合同，减少合同条款遗漏、模糊等各方面的风险，同时
建立起集团合同文本的标准化机制。 
3、提供合同在线草拟平台，业务人员可以快速从合同范本库中调取合同范
本，在线编辑合同，提供合同文稿的保存、管理、打印等功能。 
4、灵活的合同申请和审批机制。业务人员可以发起合同订立申请，将草拟
的合同文书及其相关合同信息发送至相关人员进行合同审批。并支持灵活的流程
自定义。通过电子化的审批流程，使合同订立流程规范化。 
5、合同履行过程中，支持履约要点的定义，履约进度的规划，履约时间节
点的提醒、警告等，可进行履约情况的汇报及履约进度的控制等。 
6、灵活的合同变更处理机制，当合同主体或者合同内容发生变更时，可以
快速的进行合同的变更，发起变更申请及审批，记录变更的缘由、变更事项、履
行情况等相关信息。 
7、合同履行完毕，进行电子化的归档，支持档案的调阅、查询等功能。 
8、支持集团的建设项目的管理，及与项目相关的合同的统一管理。 
9、支持合同的子合同的管理。 
10、拥有完善的客户管理即合同相对方管理，包括基本信息的保留、不良记
录登记及评价等。 
11、支持合同台帐、合同的统计分析，以便领导能够随时查看合同的统计及
分析信息。 
12、支持权限的自定义，用户可以根据不同的岗位设置访问权限和数据权限。 
13、保留用户对合同的所有操作记录等。 
14、支持异地办公，杜绝信息孤岛现象，大幅度降低内部沟通成本和管理成
本。 
2.2 角色定义 
根据协力集团的组织机构、业务模式、办理管理模式等，梳理出本系统的角
色，包括：业务员、业务主管、合同管理员、法务人员、总经理、系统管理员，
如表 2.1 所示。 
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表 2.1 用户角色职责表 
角色名称 职责简述 
业务员 
业务承办人，合同发起者或者申请者，负责合同的签约、
订立、履行等。 
业务主管 
涉及该合同订立的相关业务线主管，包括业务员的上级
主管及相关协作部门的业务主管。 
合同管理员 
合同的综合管理人员，负责合同的审查、监督、归档等
职责 
法务人员 
法务部相关人员，负责合同订立时，合同条件及相关重
要法律事项的审核，以保证企业在合同中的合法权利及
利益。 
总经理 
企业的高层领导，负责合同审批，可查阅合同的相关统
计分析报表、合同台帐等。 
系统管理员 可以进行后台系统的维护工作，及相关权限设定等。 
 
2.3 功能性需求 
协力集团旨在建设一套“信息纵向贯通、业务横向协同”的合同管理信息化
平台。在功能方面，需要具备以下三方面的特性。 
1、功能强大，操作简便。系统须全方位涵盖合同管理的全生命周期过程和
规范化业务处理。合同管理系统的生命周期过程包括了：合同草拟、合同申请、
合同审批、合同履行、合同变更、合同归档等。合同管理系统还应具备合同项目
管理、合同对方管理、合同范本管理、统计分析、合同台帐等相应的功能。合同
的处理过程需要根据合同法及协力集团的企业特性进行规范化处理，在设计上，
需要符合企业的特性。并且每个功能的操作须重视客户体验，简洁易用。 
2、注重工作协同和效率提升。 工作协同和效率提升是系统建设的主要目标。
应将涉及个人待处理的事物以及计划任务以明显方式展示给用户。使用户登陆
后，即对自己计划和待办事项一目了然，确保节省时间，提升效率，并且避免遗
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漏处理重要信息。所有业务流程均可在线审批，合同及合同相对方可以集中管理。 
3、兼顾集团合同管理现状与发展未来。正视现有的合同管理问题，并进行
分析及解决，同时兼顾未来发展的趋势，进行综合分析，设计出一套先进优秀的
合同管理系统。同时，可以实现局域网办公及远程办公。方便业务人员的使用及
合同的灵活管理。 
2.3.1 用例图 
用例图是一种优秀的系统语境图(context diagram)，也就是说，用例图能够展
示系统边界、位于边界之外的事务以及系统如何被使用；用例图作为沟通的工具，
用于概括系统及其参与者的行为 [1]。 
本系统为了明确系统的目标和参与人，更好地与项目干系人进行沟通，以用
例图的形式来描述用例和参与者及其之间的关系，如图 2.2 所示。 
 
业务员
合同起草 合同订立
合同审批
业务主管
合同履行
合同归档
合同变更
合同解除
合同终结
合同管理员
法务人员
履约要点
<<包含>>
履约报告
<<包含>>
合同范本
合同统计
总经理
项目管理
合同对方管理
系统管理
系统管理员
 
图 2.2 协力集团合同管理系统用例图 
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